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尋問タイプ 応答タイプ 対の数 尋問平?文字数 応答平?文字数
ＣＱ 付加あり 538 39.4 41.9
ＣＱ 付加なし 2,694 36.2 7.9
ＯＱ 付加あり 970 24.8 32.3























































02 大 野 ちょっと覚えてないですね。（記憶のなさを示す応答）
03 検察官 「イエローキャップ」S東店。（ＣＱ）































02 大 野 そこのとこはちょっと覚えとらんです。（記憶のなさを示す応答）
03 検察官 検事調書ではそういうふうにはいってるとすると，大体そうですか。
（ＣＱ）




























02 大 野 さあ，入ったんかね，入ってないんかね。（曖昧な応答）
03 弁護人Ｔ 入ったのか入ってないのか，言いたくないわけですか。（ＣＱ）


































02 大 野 いや，しなかったですね。（情報付加なし）
03 検察官 検事調書によると，まだ来とらへんな，ってなことでごまかしとったとい
う記載。（ＣＱ）



































02 大 野 そのときも出たです。
03 検察官 今の2回目の花時計も出た。（ＣＱ）
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Interrogatee’sControloftheInterrogationProcess
ABarShootingCaseinAmagasaki
YasushiOHASHI
Thisstudyconcernedthecredibilityofaman’stestimony,whowasamemberofthe
Japanesemafia.Hetestifiedthathisbosshadorderedhimtoshootenemies.However,
thebosscompletelydeniedit.Inthiscase,itisimportanttojudgethecredibilityofthe
henchman’stestimony.Todoso,Ianalyzedexchangesbetweenhimandinterrogators
withcommunicationanalysis,whichwehaddeveloped.Theinterrogationprocessina
trialisgeneralyinterpretedasachainof?question-answer”.Howeverinthiscase,the
interrogeecontroledtheinterrogationbyachainof?answer-question”.His?I-don’t-
remember”answersledtointerrogator’squestionsbasedonpreviousrecords.Inthis
typeofinterrogation,heprovidedlittleinformationtointerrogators.Onthecontrary,
informationprovidedbyinterrogatorsadvancedtheconversationalinteractionsinthis
interrogation.Itissuggestedthatthecredibilityofthistypeoftestimonyislowandthat
histestimonydidlittletorevealhistrueexperiences.
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